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主なSWFの資産規模（2006年、国別）
地域・国 SWF機関　　　　　　　　　　　　　　　　運用規模（億ドル）
中東産油国
小計
その他産油国
その他含む産油国
産油国計
アジア・大平洋
その他含む小計
UAE(アブダビ首長国)
サウジアラビア
クウェート
カタール
UAE(ドバイ首長国)
イラン
オマーン
ノルウェー
ロシア
中国
シンガポール
シンガポール
香港
豪州
世界計
出所）モルガンスタンレーなど各種資料より作成
注：地域別分類を中東、アジア大平洋、その他とし、運用資産規模は推定値
ADIA(Abu Dhabi Investment Authority)
SAMA(Saudi Arabian Monetary Authority)
KIA(Kuwait Investment Authority)
Qatar Investment Authority
Dubai international Capital
Foreign Exchange Reserve Fund
State General Reseve Fund
Goverment Pension Fund
National Welfare Fund
中国外貨投資公司
Goverment of Singapore Investment Corporation
Temasek Holdings
Investment Portfolio
Australian future Fund
8000
3200
2500
400
100
80
20
14300
3000
240
3670
2000
1000
800
1100
430
7240
25210
17970
（図表）
